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KÄYTETYT MERKIT JA LYHENTEET 
 
N2000  Korkeusjärjestelmä, joka on syntynyt vuosien 1978–
2006 tarkkavaaituksen tuloksena (Laurila 2012, 168–
169).  
N43 ja N60  Korkeusjärjestelmiä, jotka ovat syntyneet vuosina 1935–
1955 tarkkavaaituksen tuloksena (Laurila 2012, 168–
169).  
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1 JOHDANTO  
Opinnäytetyössä käsitellään Särki-Kämäjärven vedenpinnankorkeutta, jota on 
säännöstelty jo 1800-luvulta lähtien maanviljelyksen, uiton ja myllyntoiminnan tar-
peiden mukaan kivikynnysten ja tammien avulla. Uittotoiminnan lakkauttamisen 
jälkeen uitonrakenteet jäivät paikoilleen ja ne poistettiin uomista vesioikeuden 
päätöksellä vuonna 1975. Kymmenisen vuotta myöhemmin vettä läpäisevistä ki-
vikynnyksistä ja vedenkorkeudesta aiheutui riitaisuuksia.  
 
Vedenkorkeuden tutkiminen Särki-Kämäjärvestä oli lähtökohtaisesti jo mielen-
kiintoinen. Oikeustapaukset olivat kiinnostaneet minua koko opiskelujeni ajan ja 
nyt oli mahdollisuus saada valmis aineisto todellisesta tapauksesta, johon pääsi 
helposti perehtymään. Lisäksi konkreettisten tulosten saaminen mittaamalla vai-
kutti aihevalintaan.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella Särki-Kämäjärven vedenkorkeuden his-
toriaa ja riitaisuuksia, mitkä johtivat oikeuden käsittelyihin. Tarkoituksena oli sel-
vittää, mistä riitaisuudet olivat lähteneet, mihin niillä tähdättiin ja mitkä olivat oi-
keuden päätökset. Tehtävänä oli koota tapaukset yhteen ja tutkia riitaisuuksia 
kokonaisuutena sekä pohtia, liittyivätkö ne johonkin tiettyyn taustatekijään tai 
päämäärään. Toisena tavoitteena oli suorittaa järven vedenkorkeuden mittaus. 
Sen avulla pystyttiin selvittämään, oliko vesi vielä samoissa korkeuslukemissa 
kuin aikaisempien mittaushavaintojen aikana.  
 
Tutkielma perustuu keskeisesti Pohjois-Suomen vesioikeuden, vesiylioikeuden, 
hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden antamiin päätöksiin. Lisäksi 
aineistoa on myös lakkautetun vesioikeuden korvanneelta ympäristölupaviras-
tolta eli nykyiseltä aluehallintovirastolta. Aihe rajoittui Särki-Kämän kalastuskun-
nalta saatuun materiaaliin, joka koostui hakemuksista ja valituksista sekä riita- ja 
rikosasioista, joiden ratkaiseminen on tapahtunut vesilain nojalla. Mittaaminen ja 
tutkiminen kohdistuivat järven eteläpäässä enemmän riitaisuuksia aiheuttanee-
seen luusuaan.  
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2 VESILAKI  
Vesistöön liittyviä hankkeita säätelee etupäässä vesilaki. Tämän lisäksi niihin voi-
vat vaikuttaa kalastuslaki, luonnonsuojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki sekä 
ympäristönsuojelulaki. Eräät kunnostustoimenpiteet, kuten vedenpinnan korkeu-
den tai virtaaman muuttaminen, ovat luvanvaraisia. Vesistön kunnostamisessa 
on aina oltava vähintään vesialueen omistajan lupa, ja tarvittaessa myös rannan-
omistajien luvat. Yleensä ympäristöviranomaiselle on myös ilmoitettava toimen-
piteistä. Toimenpidelupaa voi hakea rannan tai vesialueen omistaja, osakas-
kunta, kunta tai valtio, minkä myöntäjänä toimii aluehallintovirasto (AVI). (Suo-
men ympäristökeskus 2016b.)  
 
Vesilailla säädellään vesien ja vesivarojen käyttöä ja siihen kohdistuvien oikeuk-
sia. 1.4.1962 tuli voimaan ensimmäinen vesilaki (264/1961) ja yhtä aikaa sitä täy-
dentävä vesiasetus (282/1962). Tämän jälkeen vesilakia on muutettu moneen 
otteeseen. Alkuperäinen vesilaki ehti olla voimassa lähes 50 vuotta, kunnes uu-
distunut vesilaki (587/2011) astui voimaan 1.1.2012. Samanaikaisesti korvattiin 
myös vesiasetus (282/1962), jonka syrjäytti Valtioneuvoston asetus vesitalous-
asioista (1560/2011). Uudistetun vesilain tarkoituksena oli ajantasaistaa laki ja 
selkeyttää sen rakennetta. (HE 277/2009.)  
 
Jokaisella on oikeus uittaa puutavaraa vesistössä kumotun vesilain 5 luvun 1 § 
mukaan. Uittamisoikeus on kuitenkin erittäin tarkasti säännelty vesilaissa. Uitta-
jan on virtaavissa vesistöissä käytettävä määriteltyä valtaväylää, joka on varattu 
yleiseksi kulkuväyläksi eikä sitä saa rakentamalla sulkea. Uittajalla on laajat oi-
keudet toteuttaa asianmukaisia rakennustoimia ja töitä myös toisen rannoille ja 
vesialueilla, padota vesistöä ja nostaa vettä tilapäisesti, jos toimenpide ei aiheuta 
suurta haittaa. Patoaminen ei saa vaarantaa alapuolella olevia. Patorakennelma 
on viivytyksettä avattava virtaavalle vedelle, kun työ sen sallii. (Vesilaki 264/1961 
5:1 §, 5:2 §, 5:3 §, 5:5 §.)  
 
Maanomistajalla on kumotun vesilain mukaan oikeus kuivattaa viljelys- tai met-
sämaa tai poistaa muunlaisen alueen käyttöä haittaa vesi. Puron perkaaminen 
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luetaan myös ojittamiseksi, jos se ei aiheuta yläpuolella olevan järven vedenkor-
keuteen muutoksia. Ojittaminen vaatii aluehallintoviraston luvan sekä suunnitel-
man ojituksesta. Toimeenpantu oja on pidettävä kunnossa, ettei siitä aiheudu toi-
selle alueelle vahingollista vettymistä tai muuta vahinkoa. (Vesilaki 264/1961 6:1 
§, 6:3 §, 6:10 §, 6:11 §.)  
 
Kumotun vesilain 7 luvussa käsitellään vesistön järjestelyä, jolla tarkoitetaan ve-
sistön perkaamista ja sen uomaa siirtämistä sekä toimenpiteitä, joilla poistetaan 
tai pienennetään tulva-aluetta. Tähän kuuluu myös vesistön vedenkorkeuden 
alentaminen, joka suoritetaan maa- tai vesialueen kuivattamiseksi lukuun otta-
matta ojituksena pidettäviä toimenpiteitä. Vesistön järjestely vaatii aluehallintovi-
rastonluvan, jos siitä aiheutuu vahinkoa tai haittaa, esimerkiksi veden nousua 
muualla vesistössä. (Vesilaki 264/1961 7:1 §, 7:2 §.)  
 
Uudistetussa vesilaissa on vesitaloushakkeita koskevat sääntelyjä yhdenmukais-
tettu ja koottu kattavammaksi, ilmoitusvelvollisuutta laajennettu sekä luvanvarai-
suuksia selvennetty. Hankeluvan myöntämisen edellytyksenä on, että hyödyt 
ovat huomattavat verrattuna sen aiheuttamiin menetyksiin. Uudessa vesilaissa 
keskivedenkorkeuden pysyvä muuttaminen, joka tarkoittaa sekä keskivedenkor-
keuden alentamista että uutena osana tullutta nostamista, on korvannut vesistön 
järjestelyä koskevan luvun. Merkittävä muutos on tullut lupa-asioiden käsittelyyn 
liittyvässä menettelyssä, jossa katselmustoimituksesta ja erillisestä lopputarkas-
tuksesta on luovuttu. Lisäksi lakiin on koottu säännökset, jotka koskevat vesioi-
keudellisia yhteisöjä eli aikaisempia ojitus-, järjestely- ja säännöstely-yhtiöitä 
sekä uittoyhdistyksiä. Muutoksen myötä osa säännöksistä on siirretty esimerkiksi 
ympäristösuojelulakiin. (Ympäristöministeriö 2012, 10–11 & 54.)  
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3 MITTAUSMENETELMÄT  
Nykypäivänä tärkeimpiä geodeettisia mittauskojeita ovat vaaituskoje, satelliitti-
paikannin ja takymetri. Niiden mittaustuloksista ei saada suoraan selville sijaintia 
vaan se on johdettava laskemalla tunnettujen ja mitattujen suureiden avulla. Täl-
löin saadaan mittauspisteille määritettyä koordinaatit ja korkeudet. Toki nykyai-
kaisten kojeiden tallentimet tekevät tämän jo automaattisesti. Tunnetuilla suu-
reilla tarkoitetaan kiintopisteiden koordinaatteja ja korkeuksia, millä määritetään 
koordinaatisto ja korkeusjärjestelmä mittaukselle. Mittauspisteiden suhteellista 
asemaa toisiinsa nähden kuvataan mitatuilla suureilla eli havainnoilla, jotka ovat 
mittauksen tuloksia. (Laurila 2012, 14–18.) 
 
Suurin osa maastossa ja työmailla tehtävistä mittauksista ja kartoituksista toteu-
tetaan takymetrin ja satelliittipaikantimen avulla, jotka ovat osittain syrjäyttäneet 
vaaituskoje. Etupäässä vaaituskojetta käytetään mittauksissa, jossa vaaditaan 
hyvää korkeustarkkuutta kuten rakennustyömaalla. Teknologian kehittymisen 
myötä näiden kojeiden rinnalle on noussut laserkeilain, jonka avulla mittauskoh-
teesta saadaan mitattua etäisyyksiä ja suuntia automaattisesti ja nopeasti. (Lau-
rila 2012, 16–18.)  
 
Perinteisin ja yksinkertaisin korkeudenmittausmenetelmä on vaaitus. Se toteute-
taan mittaamalla korkeuseroja vaaituskojeella, minkä suorittamisessa tarvitaan 
apuna lattaa eli pystysuorassapidettävää mitta-asteikkoa. Menetelmää on käy-
tetty jo satoja vuosia, mikä näkyy mittausvälineissä ja havaintojen kirjaamisena 
käsin havaintokirjaan. Vaaituksen rinnalle korkeudenmittaamiseen on tullut taky-
metri, mutta edelleen tarkimmat korkeudenmittaukset tehdään kuitenkin vaaitse-
malla. (Laurila 2012, 203.)  
 
Satelliittipaikannus eli kansankielellä GPS-paikannus on lyhenne amerikkalai-
sesta GPS-paikannusjärjestelmästä (Global Positioning System). Se mahdollis-
taa maailmanlaajuisen, reaaliaikaisen paikantamisen ajasta ja sääolosuhteista 
riippumatta. Myös muilla mailla on omia paikannusjärjestelmiä, kuten kaikkialla 
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maailmassa käytettävissä oleva venäläinen Glonass-järjestelmä. Kaikkien pai-
kannusjärjestelmän kokonaisuutta kutsutaan GNSS-järjestelmäksi (Global Navi-
gation Satellite System). (Laurila 2012, 280–281.)  
 
Takymetri on mittaajan yleistyökalu. Se on pitkälle automatisoitu tietotekninen 
laite, jolla voidaan tehdä erittäin monipuolisia mittauksia. Pääasiassa sitä käyte-
tään kulman- ja etäisyydenmittauskojeena. Lisäksi takymetrilla voidaan skannata 
ja valokuvata mittauskohteita. Takymetrilla pystytään mittaamaan pysty- ja vaa-
kakulmia sekä etäisyyksiä, joiden havaintojen avulla saadaan laskettua koordi-
naatteja, korkeuksia ja muita suureita. (Laurila 2012, 237–238.)  
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4 SÄRKI-KÄMÄ  
4.1 Alueen kuvaus  
Särki-Kämä sijaitsee Saari-Kämän ja Piittisjärven välisen tien varressa, Rovanie-
men kunnan kaakkoisosassa aivan Ranuan kunnan rajan tuntumassa (Kuvio 1). 
Matkaa järvelle kertyy Rovaniemen keskusta vajaa 50 kilometriä. Järven itäpuo-
lella on vuonna 1987 voimaan tullut rantakaava (Liite 1), joka koostuu loma-asun-
tojen korttelialueesta, venevalkamasta, maa- ja metsätalousalueesta sekä kalan-
kasvatusalueesta. Muuten Särki-Kämä kuuluu maakuntakaavassa määritetyksi 
maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Lisäksi sen välittömään läheisyyteen on 
ollut vuodesta 2002 suunnitteilla Narkauksen kaivosalueen osayleiskaava, mutta 
kaivoshanke ei ole vieläkään toteutunut ja aluetta on ainoastaan tutkittu. (Lapin 
ELY-keskus 2015; Rovaniemen kaupunki 2018a; Lapin liitto 2000.)  
 
 
Kuvio 1. Särki-Kämä sijainti (Maanmittauslaitos 2018a)  
 
Särki-Kämä on pinta-alaltaan noin 285 hehtaarin kokoinen järvi (Kuvio 2), jonka 
rannat ovat matalia ja kivikkoisia. Alueella on asuttu 1800-luvulta lähtien harjoit-
taen luontaistaloutta ja hyödyntäen järveä kaikin tavoin. Ilmeisesti noihin aikoihin 
järvestä lähtevää Särki-Kämäjokea ja Myllyojaa on kaivettu syvemmäksi. Toden-
näköisesti samalla vesitilanteen hallitsemiseksi niiden suille on rakennettu tam-
mipukit. Näin rantamaita ja Takalampea pystyttiin käyttämään niittynä ja korjaa-
maan siitä heinää. (Pohjois-Suomen vesioikeus 1991.)  
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Kuvio 2. Särki-Kämäjärvi (Kiinteistötietopalvelu)  
 
Särki-Kämä kuuluu Kämäjoen valuma-alueeseen (Kuvio 3) ja toimii vedenjakaja-
alueena, jonka valuma-alue on noin 11,8 neliökilometriä. Järven etelä päästä läh-
tee Särki-Kämäjoki, joka laskee Ranuan kunnan puolelle Simojoen vesistöalu-
eelle. Joen lisäksi järvestä laskee Myllyoja, joka yhtyy neljän lammen kautta 
Särki-Kämäjokeen. (Pohjois-Suomen vesioikeus 1991; Järviwiki 2011a.)  
 
 
Kuvio 3. Kämänjoen valuma-alue (Järviwiki 2011b)  
 
4.2 Kalastus  
Yksi merkittävimmistä vapaa-ajanvietto mahdollisuuksista järvellä on kalastus. 
Saaliiden toivossa kalakantaa parannettiin vuosittaisilla istutuksilla 1990-luvulla. 
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Järveen istutettiin 1000 sikaa tiettävästi kerran 1990-luvulla ja 1992–1998 väli-
senä aikana vuosittain 5000 yksikesäistä pohjasiianpoikasta. Lisäksi järvi-
taimenta istutettiin 500 kappaletta vuosina 1991, 1993 ja 1994. Istutuksista huo-
limatta siikasaalis koettiin varsin heikoksi ja taimen puuttui kokonaan saaliista. 
Tämä herätti epäilyjä istutettujen kalanpoikasien kulkeutumisesta kivikynnyksen 
puuttuessa Särki-Kämäjokea pitkin alavirtaan, jossa kalojen takaisin nousun es-
teenä on jyrkkä Myllyselänkoski. (Lapin Vesitutkimus Oy 1999.)  
 
Rantatilojen ja vesialueiden omistajilta tiedusteltiin vuonna 1998 postitse vesis-
tön- ja rantojenkäyttöä sekä kalastusta järvellä, mikä liittyi kalaesteen rakentamis- 
ja vedenkorkeushankkeeseen. Saatujen vastausten perusteella merkittävä osa 
kalastuksesta tapahtui 36–45 millimetrin verkoilla. Kalasaalista 37 prosenttia oli 
siikaa, 22 prosenttia särkeä ja 21 prosenttia ahventa. Loput 20 prosenttia koos-
tuivat mateesta, kiiskestä, hauesta ja muikusta. Kalavetenä järvi oli vastaajien 
mielestä keskimäärin välttävänä tai korkeintaan hyvä ja he arvioivat vesistön huo-
nontuneen 1990-luvulla. (Lapin Vesitutkimus Oy 1999.)  
 
4.3 Kiintopisteet  
Kiintopisteiden eli runkopisteiden, lähtöpisteiden tai liitospisteiden, avulla määri-
tetään sijaintimittauksissa mittauspaikan koordinaatisto ja korkeusjärjestelmä. 
Kiintopisteet merkitään liikkumattomaksi maastonkohtaan, kuten kallioon, raken-
nuksiin ja katujen ja teiden rakenteisiin, jotta niitä voidaan hyödyntää pitkäaikai-
sessa käytössä. Kiintopisteen tehokkaan käytön takaamiseksi, on ne sijoitettava 
mahdollisimman näkyvälle paikalle hyvän näkyvyyden saamiseksi. (Laurila 2012, 
8.)  
 
Kiintopisteelle on tarkasti määritetty koordinaatit tai korkeus, joiden mittaus toteu-
tetaan runkomittauksella. Kiintopisteet ovat joko tasokiintopisteitä, korkeuskiinto-
pisteitä tai näiden yhdistettyjä kiintopisteitä. Nimensä mukaisesti tasokiintopis-
teessä tunnetaan koordinaatit (X, Y), jonka keskusmerkki on selvästi nähtävillä. 
Yleensä tasokiintopisteet ovat metalliputkia, -tankoja tai mittapistenauloja. Vas-
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taavasti korkeuskiintopisteessä tunnetaan korkeus (H), joka on selvästi havait-
tava ylin kohta pisteellä. Yhdistetyssä kiintopisteessä tiedetään sekä koordinaatit 
että korkeus. (Laurila 2012, 8–9.)  
 
Särki-Kämäjärven lähialueelta löytyy kuusi kiintopistettä, jotka ovat kolmen kilo-
metrin säteellä järven keskikohdasta (Kuvio 4). Opinnäytetyön kannalta oleelli-
simmat kiintopisteet sijaitsevat järven eteläpuolella alle 200 metrin päässä ranta-
viivasta (Kuvio 5). Kiintopiste 97M9701J on Maanmittauslaitoksen mittaama 3. 
luokan kolmiopiste, jonka korkeus on vaaittu. Se sijaitsee tieltä 80 metriä etelään 
suuren kivilohkareen huipulla ja on kahden metrin päässä sähkölinjasta. Maas-
toon kiintopiste on merkitty ristipäisellä pultilla, jonka havaitsemiseksi kiveen on 
tehty kolmio. Kiintopisteen 592353 koordinaatit on määritetty karttapaikannuk-
sella ja korkeustarkkuus on 2. luokan vaaituspiste. Kiintopisteen merkkinä on 
maakivi, jossa on pultti ja numero. Maakivi sijaitsee tietä 24 metriä lounaaseen ja 
on 0,2 metrin korkeudella maanpinnasta. (Maanmittauslaitos 2018a.)  
 
 
Kuvio 4. Särki-Kämäjärven kiintopisteet 3 km säteellä (Maanmittauslaitos 2018a)  
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Kuvio 5. Särki-Kämäjärven eteläpuolella sijaitsevat kiintopisteet (Maanmittauslai-
tos 2018a)  
 
4.4 Veden korkeuden historia  
Särki-Kämäjärven vedenpintaa on säädelty jo 1800-luvulta lähtien maanviljelyk-
sen, karjatalouden, uiton ja myllyntoiminnan tarpeiden mukaan kivikynnysten ja 
tammien avulla. Vedenpinnan säätö tapahtui niin sanottujen ”pirunpellon” avulla, 
mitkä sijaitsivat järvestä lähtevien joen vuonomaisissa alkunieluissa eli luu-
suoissa. ”Pirunpellon” kivien välistä ja ylitse vesi pääsi virtaamaan Myllyojaan 
sekä Särki-Kämänjokeen. Jossain vaiheessa luusuoihin rakennettiin lisäksi tam-
mipukit, joiden avulla turvattiin muun muassa Särki-Kämäjärven ja Myllylammen 
välissä olleen vesimyllyn veden saanti. Vesimyllyn, jolle oli erotettu oma palsta, 
käyttö loppui 1940-luvulla, mutta se oli mahdollista saada käyttökuntoon vielä 
1973. (Pohjois-Suomen vesioikeus 1988; Lapin Vesitutkimus Oy 1999.)  
 
Vedenkorkeuden säätäminen muuttui 1940–50-luvulla, kun Särki-Kämänjokeen 
rakennettiin uittopato Simojoen uittoyhdistyksen toimesta. Järvi toimi uittoyhdis-
tyksen vesivarastona 1960-luvulle asti, jolloin maantiekuljetukset yleistyivät ja ui-
ton toiminta lakkautettiin. Lopetuspäätöksen jälkeen uiton rakenteet jäivät paikal-
leen. (Lapin Vesitutkimus Oy 1999.)  
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Simojoen uittosäännön kumoamista koskevassa kokouksessa 1973 ehdotettiin 
säätöpadon jättämistä ennalleen, jotta kaivoissa riittäisi syksyisin vesi ja turvat-
taisiin myllyn käyttö. 3.6.1975 Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksellä (N:o 
30/75/1) purettiin Simojoen vesistön uittosääntö. Vesioikeus velvoitti Vesihallituk-
sen suorittamaan vaaran ja haitan poistamiseksi tarpeelliset uittosäännön nojalla 
tai muutoin uittotoimintaa varten tehtyjen rakenteiden tai laitteiden poistamis- ja 
muutostyöt (Pohjois-Suomen vesioikeus 1991). Päätöksen toimeenpanon jäl-
keen jokeen jo lahonneet tammiset uiton rakennelmat voitiin poistaa. Ilmeisesti 
tämä yhteydessä Vesihallituksen ja Särki-Kämän kalastuskunnan toimesta järven 
luusuoihin tehtiin vettä läpäisevät kivikynnykset, joiden avulla saatiin Särki-Kä-
mäjärven vedenpinta 193,00–193,10 metrin (N43+) tasolle. (Lapin Vesitutkimus 
Oy 1999.)  
 
Särki-Kämä alueen vedenkorkeuden määrittelyä koskevat maastotyöt ja kartoitus 
on tehty Maanmittauslaitoksen toimesta vuonna 1963. Tämän perusteella sekä 
vuoden 1961 ilmakuvauksen avulla on saatu merkittyä vuoden 1970 peruskart-
taan järven vedenpinnan korkeusluvuksi 193,0 metriä (N43+). Nykyisin käytössä 
olevan valtakunnallisen N60-korkeusjärjestelmän myötä Särki-Kämäjärven ve-
denpinnan korkeuslukuna käytetään 193,2 metriä. (Pohjois-Suomen vesioikeus 
1991.)  
 
Vedenkorkeushavaintoja on tehty Särki-Kämäjärveltä lähinnä 1980-luvun alussa 
ja 1990-luvulla, minkä tulokset ovat esitelty kuviossa 6. Vuonna 1992 Lapin vesi- 
ja ympäristöpiiri arvioi N43-korkeusjärjestelmässä järven vedenkorkeuden keski- 
ja ääriarvoiksi taulukon 1 mukaiset tasot, mitkä muutettiin Maanmittauslaitoksen 
koordinaattimuunnospalvelun avulla nykyisin enemmän käytössä oleviin N60- ja 
N2000-koordinaattijärjestelmiin. (Maanmittauslaitos 2018b; Lapin Vesitutkimus 
Oy 1999.)  
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Kuvio 6. Vedenkorkeushavainnot 1982–1998 N43-korkeusjärjestelmässä  
 
Taulukko 1. Järven vedenkorkeuden arviointi vuonna 1992  
Vedenkorkeus N43+ N60+  
(laskennallinen) 
N2000+  
(laskennallinen) 
Ylin  HW 193,11 m 193,24 m 193,60 m 
Keskimääräinen  MW 193,00 m 193,13 m 193,49 m 
Alin  NW 192,95 m 193,08 m 193,44 m 
 
Vedenvirtaamista ei alueella ole mitattu kuin kesäkuussa 1992 Lapin vesi- ja ym-
päristöpiiri toimesta. Silloin vedenvirtaamaksi saatiin 187 l/s kivikynnyksen ala-
puolelta Särki-Kämäjoesta. Myllyojan virtaamaa ei tuolloin pystytty mittaamaan. 
Virtaamia on arvioitu kalankasvatuslaitos hakemussuunnitelmassa, jolloin järven 
molempien luusuoiden keskialivirtaamaksi määritettiin olevan 40 l/s. Lisäksi siinä 
oletettiin järven keskimääräiseksi kevättulvaksi 400 l/s ja kerran 20 vuodessa sat-
tuvan kevättulvan suuruudeksi 640 l/s. (Pohjois-Suomen vesioikeus 1988; Lapin 
Vesitutkimus Oy 1999.)  
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5 OIKEUDEN PÄÄTÖKSET JA VAIHEET  
5.1 Rantakaava ja kalankasvatuslaitos  
Jouluun puolessa välissä 1983 valmistui Särki-Kämän rantakaavaluonnos (Liite 
2), joka sisälsi valtionmaan alueita sekä tilojen Kämäjärvi RN:o 210 ja Myllypalsta 
RN:o 23:7. Rantakaava-alueelle oli suunnitteilla 15 korttelia ja 47 tonttia sekä 
kaksi venevalkamaa. Niistä Särki-Kämäjärven rannalle tulisi 13 korttelia ja 39 
tonttia ja Ravoninlammen ympärille kaksi korttelia, joissa molemmissa neljä tont-
tia. Lisäksi kaavaluonnos sisälsi kalankasvatusalueen, johon oli varattu maatilan 
talouskeskukselle rakennusala. (Suunnittelukeskus Oy 1983.)  
 
Seuraavan kevään aikana vesioikeudelta pyydettiin lupaa rakentaa kalankasva-
tuslaitos Myllylammen ja -puron alueelle (Kuvio 7). Hakemuksessa haluttiin joh-
taa vesi Myllypuron suuosalta Särki-Kämäjärvestä kalankasvatuslaitokseen ja 
käytetty vesi Ravoninlammen ohi takaisin Myllypuroon. Lisäksi Myllylammen ve-
denkorkeutta pyrittiin nostamaan N43+ 192,00 metrin tasolle, joka oli ollut ennen 
kuin Myllylammen ja Ravoninlammen välistä Myllypuron osaa oli perattu. Hank-
keen tavoitteena oli kasvattaa kalaa 1200 kilogrammaa vuodessa. Laitos raken-
nettaisiin osittain hakijan omistamalle Myllypalstan tilalle RN:o 23:7 ja osittain 
Suomen valtion omistamalle Kämäjärven tilalle RN:o 210:5. Vesioikeus antoi 
30.4.1984 kuuluttamalla tiedon hakemuksesta niille, joiden oikeutta tai etua asia 
saattaa koskea. (Pohjois-Suomen vesioikeus 1988.)  
 
 
Kuvio 7. Kalankasvatuslaitoksen sijoittamissuunnitelma (Pohjois-Suomen vesioi-
keus 1988)  
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Ranta-asemakaava tuli voimaan vuonna 1987. Alueelle myönnettiin 23 tonttia 
seitsemässä korttelissa sekä venevalkama. Lisäksi kaavaan oli varattu kalankas-
vatusalue, johon oli mahdollisuus rakentaa maatalousrakennus. Ranta-asema-
kaavan hyväksymisen jälkeen kalankasvatuslaitoksen hakija pystyi jatkamaan 
hankesuunnitelmaansa. Vuoden verran kesti, että hän sai omistusoikeuden Kä-
mäjärven tilasta RN:o 210:5 tarvitsemaansa kalankasvatusalueeksi. Kauppakir-
jan tekemisen jälkeen vesioikeus tutki lupa-asian ja myönsi hakijalle luvan tietyin 
lupaehdoin. (Pohjois-Suomen vesioikeus 1988; Rovaniemen kaupunki 2018b.)  
 
Vesioikeuden päätöksestä valitettiin vesiylioikeuteen. Sitä vaadittiin kumottavaksi 
ja hakemusta hylättäväksi kannattamattomana. Valittajien mukaan hankesuunni-
telmatiedoissa oli osin virheellisiä tietoja ja viittasivat muuttuneisiin olosuhteisiin. 
Lisäksi tilanomistajia erehdytettiin suostumuksia haettaessa luulemaan, että Myl-
lylampea käytettäisiin vain luonnonravintolammikkona ja vaiettiin kalanviljelylai-
tossuunnitelmasta. (Kämä 1988.)  
 
Vesiylioikeus harkitsi oikeaksi kumota vesioikeuden päätöksen ja hylkäsi kalan-
kasvatuslaitoshakemuksen. Syynä tähän oli olosuhteiden oleellinen muuttumi-
nen asian vireillä oloaikana, kuten vahvistettu ranta-asemakaava ja suunnitellun 
kalankasvatuslaitoksen alapuolisen Likolammen rannan loma-asunnon rakenta-
minen. Vesiylioikeuden mielestä muutoksenhakija eivät ole menettäneet puhe-
valtaansa, vaikka muutoksenhakijat eivät ole tehneet muistutuksia vesioikeudelle 
hakemuksen johdosta, minkä kuuluttamisesta oli yli neljä vuotta. Tästä päätök-
sestä pystyi valittamaan ainoastaan Korkeimman hallinto-oikeuden myöntämällä 
valitusluvalla. Valituslupahakemuksessa kalankasvatuslaitoksen hakijan esittä-
mien ja asiakirjoista muuten ilmenevien asioiden perusteella valituslupa hylättiin, 
sillä siinä ei ollut vesilain (282/1961) 17 luvun 4 §:n 2 momentissa tarkoitettua 
painavaa syytä tai erityistä aihetta. (Korkein hallinto-oikeus 1989; Vesiylioikeus 
1989.)  
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5.2 Padon rakentaminen  
Pari vuotta edellisestä oikeustapauksesta päätyi Särki-Kämäjärvi jälleen vesioi-
keuden käsiteltäväksi. Tällä kertaa aiheena oli kannekirjelmä järvestä laskevan 
Särki-Kämäjoen suuosaan rakennetusta padosta. Luvattoman kivipadon väitet-
tiin olevan rakennettu syksyllä 1982 tai ainakin useita kertoja vuoden 1988 jäl-
keen. Pohjapato oli aiheuttanut vedenkorkeuden nousun, joka vaikutti lähialueen 
ojituksiin niiden menettäessä merkityksensä. (Pohjois-Suomen vesioikeus 1991.) 
 
Vedenpinnan todettiin olleen suunnilleen laillisessa korkeudessa vuosina 1982, 
1983 ja 1991 tehtyjen mittausten perusteella. Pohjapadot, Särki-Kämäjoen ja 
Myllyojan suuhun, väitettiin olleen rakennettu Simojoen uitto rakennelmien lahot-
tua 1970-luvulla, minkä avulla vedenkorkeutta voitiin pitää normaalissa tasossa. 
Tämä oli kuitenkin ristiriidassa vesioikeuden päätöksen kanssa, missä todettiin 
uiton aikaisten rakenteiden poistaminen joesta. Vesioikeudelle tunnustettiin en-
tisten tai muualta hankkimien kivien laittaminen Särki-Kämäjokeen kaikkiaan 
kuusi kertaa 1988–1991 välisenä aikana. Syynä tähän oli, että kiviä oli omaval-
taisesti purettu ensimmäisen kerran kesällä 1988. (Pohjois-Suomen vesioikeus 
1991; Pohjois-Suomen vesioikeus 1992.)  
 
Todisteiden puutteiden ja eriävien näkemyksien takia jäi epäselväksi, oliko Särki-
Kämäjokea syvennetty tai vedenkorkeutta pidetty 193,0 metrin tasossa. Myös 
vuonna 1963 määritetty järven vedenkorkeus, jota ei pidetty kasvukauden aikai-
sena normaalina veden korkeustasona, aiheutti lisäkiistaa. Uittosäännön ku-
moamispäätöksen mukainen laillinen korkeustaso on silloin, kun vesi pääsee es-
teettömästi virtaamaan järvestä jokeen. Kumoamispäätöksessä ei kuitenkaan 
määritetty vedenkorkeutta ja jos vedenpinnan normaalitasoon olisi puututtu, olisi 
siitä ollut nimenomainen lausuma vesioikeuden päätöksessä. Kannanottona oli, 
että järven vedenkorkeuden mittaus vuonna 1963 suoritettiin keskivedenkorkeu-
den mukaan. Uiton patorakennelman luukut olivat auki eikä uiton säännöstely 
päässyt vaikuttamaan vedenkorkeuteen. (Pohjois-Suomen vesioikeus 1992.)  
 
Oikeuden välitoimena Lapin vesi- ja ympäristöpiiriltä pyydettiin lausunto Särki-
Kämäjoen ja Myllyojan pituus- ja poikkileikkauksista. Pituusleikkauksen selvisi 
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Särki-Kämäjoen padon korkeuden olevan noin 0,3 metriä, pohjan korkeuden ol-
lessa padon kohdalla 192,49 metriä (N43+). Mittauksilla osoitettiin pohjan kor-
keuden olevan padon molemmin puolin kymmenen metrin matkalla noin 192,44 
metriä (N43+). (Pohjois-Suomen vesioikeus 1992.)  
 
Käytettävissä olevan tiedon nojalla vesioikeus katsoi padon nostavan 25–30 
senttimetriä järven alimpia vedenkorkeuksia. Todistajien kertomusten perusteella 
vedenkorkeus oli 1980-luvun alussa alempi kuin katselmuspäivän 10.6.1992. 
Katselmuksessa voitiin havaita järven vedenkorkeuden 193,0 metriä olleen tuol-
loin rantaviivanmuodon ja rantakasvillisuuden perusteella arvioituna keskiveden-
korkeutta ylempänä. Padon rakentamisen katsottiin aiheuttaneen sellaisen ve-
denkorkeuden nousemisen, johon olisi tarvittu vesioikeuden lupa. Myös puretun 
padon uudelleen rakentaminen olisi vaatinut luvan. Päätöksessä vesioikeus kielsi 
riidanalaisen patorakennelman pitämisen ja velvoitti hänet purkamaan jokeen ra-
kentamansa padon uoman luonnollista pohjaa myöten Lapin vesi- ja ympäristö-
piirin hyväksymällä tavalla neljän kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi 
tulemisesta. (Pohjois-Suomen vesioikeus 1992.)  
 
Oikeuskäsittely jatkoi matkaansa vesiylioikeuteen, jossa vesioikeuden päätös 
Särki-Kämäjokeen rakennetun pohjapadon purkamisesta ja padon rakentamis-
kiellosta vahvistettiin. Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksen 3.6.1975 (nro 
30/75/1) määräysten nojalla uomasta oli kaikki keinotekoiset virtausesteet, kuten 
säästöpadon puiset siulat, joen kohdalla olevat rakenteet sekä järven luusuan 
alapuolella olevan vanhan niittypadon jätteet, poistettu useita vuosia ennen kuin 
väitetty patorakennelma oli rakennettu järven luusuaan. Näissä olosuhteissa 
luonnollisina vedenkorkeuksina järvellä on pidettävä niitä, jotka järvellä ovat, kun 
joessa ei ole mitään keinotekoisia virtausesteitä. (Vesiylioikeus 1993.)  
 
Käräjäoikeuden käsityksen mukaan enemmät riitaisuudet padon purkutilaisuu-
dessa vältettiin, kun vastapuolelle ei varattu osallistumisoikeutta ja omien etujen 
valvonta mahdollisuutta tilaisuuteen. Patorakennelma poistettiin Lapin vesi- ja 
ympäristöpiirin valvonnassa sen hyväksymällä tavalla kesäkuussa 1994 padon-
rakentajan toimesta ja Ravonin kalastuskunnan edustajien mukana ollessa. Pur-
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kutehtävässä hyödynnettiin ympäristökeskuksen laatimia pituusleikkauksia pa-
dosta ja joenuomasta. Tarkkaa joen pohjankorkeutta vesioikeus ei maastotarkas-
tuskäynnistä huolimatta määrännyt lupaehtoihin. Tästä voitiin olettaa vesioikeu-
den katsoneen alueella siirrellyn siinä määrin kiviä, ettei luonnontilan määritys ole 
yksinkertainen asia. (Lapin Vesitutkimus Oy 1999; Rovaniemen hovioikeus 
1995.)  
 
Viikko purkutilaisuuden jälkeen joen suuosasta poistettiin kiviä, minkä seurauk-
sena vedenpinta laski 10–15 senttimetriä ennen poistoa vallinneesta tasosta. 
Tästä viikko eteenpäin suurehko kivi oli poistettu alempaa joen suusta, millä ei 
ollut vaikutusta vedenpintaan. Toimenpiteeseen padonpurkutilaisuudesta pois jä-
tetyt riitapuolet olivat ryhtyneet sen jälkeen, kun heidän oikeusavustajansa oli ol-
lut yhteydessä ympäristöministeriön valvontaosaton virkamieheen, jonka mu-
kaan heillä oli oikeus purkaa osa padosta. Oikeutta ei kuitenkaan ollut, koska 
padon poisto oli määrätty tehtäväksi Lapin vesi- ja ympäristöpiirin valvonnassa ja 
sen hyväksymällä tavalla. Osallistumattomuus purkutilaisuuteen aiheutti epäilyk-
sen, ettei padon purku ole tapahtunut asianmukaisella tavalla. Rovaniemen ho-
vioikeus tuomitsi osalliset olosuhteista huolimatta omankäden oikeudesta, sillä 
he olivat ryhtyneet itse täytäntöön panemaan vesiylioikeuden päätöstä. Kivet pa-
lautettiin takaisin jokeen ennen kuin niiden poistosta aiheutuisi haittaa tai vahin-
koa jollekin. (Lapin Vesitutkimus Oy 1999; Rovaniemen hovioikeus 1995.)  
 
5.3 Vedenkorkeuden säätöpato ja kalojen vaelluseste  
Helmikuussa 1996 Pohjois-Suomen vesioikeudelta pyydettiin lupaa rakentaa 
Myllylammen luusuaan pohjapato ja kalaeste luonnollisesti kasvavien kalojen 
alas valumisen estämiseksi. Myllylammen vesipintaa haluttiin nostaa pohjapadon 
avulla 191,35 metriin (N43+) eli noin 0,4 metriä ylemmäs nykyisestä tasosta, mil-
loin maata jäisi veden alle noin 0,5 hehtaaria. Tällä toimenpiteellä estettäisiin lam-
men umpeen kasvaminen ja saastuminen sekä jäätyminen talvisin pohjaa myö-
ten. Tavoitteena oli, ettei tulvavesien mukana roudan irrottamat pohjamudat kul-
keutuisi alapuolisiin vesiin saastuttaen niitä. Hanke jäi kuitenkin suunnitteluas-
teelle. (Pohjois-Suomen vesioikeus 1996.)  
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Pohjapato- ja kalankulkuestehanke sai uutta potkua, kun Ravonin kalastuskun-
nan ylimääräisessä kokouksessa marraskuussa 1998 päätettiin anoa lupa Poh-
jois-Suomen vesioikeudelta rakentaa pato Särki-Kämäjärven luusuaan. Hake-
muksella haluttiin saada järvi alkuperäiseen luonnontilaansa tekemällä pohjapato 
kynnyskorkeudelle 192,60 metriä (N43+), jolloin vedenpinta olisi 193,05 metrissä 
(N43+). Hankkeelle haettiin kaikki mahdolliset avustukset ja siihen yritettiin saada 
Metsähallitus mukaan. Pari viikkoa kokouksen jälkeen Lapin Vesitutkimus suoritti 
järvellä maastokäynnin, jossa järven eteläpäästä mitattiin jäänpinnan korkeu-
deksi 192,96 metriä (N43+). Maastokäynnin aikana tehtiin havaintoja rannalla 
olevista kohteista ja vaaituskoneella verrattiin niiden korkeusasemaa jään kor-
keuteen. (Lapin Vesitutkimus Oy 1999.)  
 
Hankkeen tarkoituksena oli vedenpinnan lievä nostaminen ja vakiinnuttaminen 
sekä kalaesteen rakentaminen, jonka arveltiin tuottavan hyötyä kalakannalle ja 
kalastukselle. Vedenkorkeuden vakioimisella haluttiin parantaa rantautumista 
muun muassa rantakaava-alueen tonteille ja rantojen käyttöä veneilyyn. Vesioi-
keuden mielestä vähäistä vedennostoa ei voitu pitää hankkeen hyötynä veneilyn 
ja rantautumisen parantamiseksi, sillä rantautumishaitat johtuvat joka tapauk-
sessa ranta- ja vesialueen kivikkoisuudesta. Hakemuksissa olevien vedenlaatu-
tietojen perusteella vesioikeus totesi, ettei suhteellisen vähäisellä vedenpinnan 
nostolla olisi mainittavaa parannusta järven vedenlaatuun tai -tilaan. Järvi pysyisi 
edelleen karuna ja niukkaravinteisena humusvetenä. (Pohjois-Suomen vesioi-
keus 2000.)  
 
Kalaesteeksi pyrittiin rakentaa kiinteän pato esteverkkoineen, mikä voidaan 
tehdä joko säännöstelymahdollisuudella tai ilman riippuen säännöstelyluvan 
myöntämisestä. Kiinteään patoon vesioikeus suhtautui kieltävästi, sillä se voi ai-
heuttaa vältettävissä olevaa vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä rannan 
tai vesialueen omistajille. Tässä tapauksessa vältettävissä oleva vahinko olisi ol-
lut esteen mahdollisesti aiheuttama muutos vedenkorkeuksiin. Vesioikeuden 
päätöksenä oli, ettei ”kiinteä pato ole välttämätön toiminnallisesti tarkoituksenmu-
kaisen kalaesteen rakentamiseksi” eikä lupaa myönnetty. Kalaeste pystyttäisiin 
kuitenkin sijoittamaan muuhun kohtaan ja rakentamaan usealla rakenteellisesti 
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toisistaan eroavalla tavoilla niin, ettei se missään virtausolosuhteissa muuta jär-
ven vedenkorkeuksia. (Pohjois-Suomen vesioikeus 2000.)  
 
5.4 Kalojen vaelluseste  
Kalojen epäiltiin edelleen vaeltavan alas Särki-Kämäjokea pitkin, jonka takia Ra-
vonin kalastuskunta ja Metsähallitus tekivät Pohjois-Suomen ympäristölupaviras-
tolle uuden hakemuksen, joka koski pelkästään vaellusesteen rakentamista. 
Siinä otettiin huomioon aiemmin haetun hankkeen perustelut, joiden takia kalojen 
vaellusesteen rakentaminen oli saanut kielteisen päätöksen. Uudessa hakemuk-
sessa mietittiin kalaesteen rakentaminen siten, ettei se vaikuttaisi virtaamaolo-
suhteisiin. Suunniteltu kalaeste sijoitettaisiin joen suuosan laajentumaan aikai-
semman jokiuoman sijasta, tällöin se ei vaikuttaisi rantaviivaan tai joenuoman 
pohjaan. Se rakennettaisiin veteen eikä rakenteita näin tulisi ranta-alueen omis-
tajan kiinteistölle lainkaan. Kalaesteestä tulisi kevytrakenteinen, V-muotoinen ja 
verkotuksesta harvarakenteisimpi kuin aiemman hakemuksen suunnitelmissa. 
Tarvittaessa kalaeste olisi mahdollista poistaa vedestä talvenajaksi. (Pohjois-
Suomen ympäristölupavirasto 2002.)  
 
Ympäristölupavirasto myönsi luvan kalaesteen rakentamiseen Särki-Kämän luu-
suaan, sillä kalaesteen rakentamisen katsottiin olevan tarpeellinen varmistamaan 
kalanistutuksen tuloksellisuuden sekä lisäämään järven virkistyskäyttöarvoa. Es-
teen tuomat edut olivat huomattavat verrattuna siitä johtuvaan vahinkoon, hait-
taan tai muuhun edunmenetykseen. Kalaeste oikeutettiin sijoittamaan talon RN:o 
23 yhteiselle vesialueelle (RN:o 876:84) siten, että se rajautui tilan Kämä RN:o 
23:2 rantaan. Yleisen ja yksityisten etujen suojaamiseksi sekä valvonnallisista 
syistä Ympäristölupavirasto asetti luvan saajalle lupamääräyksiä. Esimerkiksi 
kunnossapitoa koskevassa määräyksessä mainittiin:  
- ”Kalaeste on pidettävä kunnossa niin, ettei Särki-Kämäjärven 
vedenpinnan korkeudessa ja virtaamassa tapahdu muutoksia”,  
- Kesä-syyskuun aikaan este on puhdistettava vähintään kerran 
kuukaudessa ja  
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- Puhdistamisesta ja kunnossapidosta on pidettävä kirjaa, joka on 
pyydettäessä annettava nähtäväksi viranomaiselle. (Pohjois-Suomen 
ympäristölupavirasto 2002.)  
 
Hyväksytyn luvan myötä Ravonin kalastuskunta rakensi kalaesteen (Kuvio 8) 
Särki-Kämän luusuaan oletettavasti lupamääräyksien mukaisesti. Rakentami-
sessa huomioitiin, että kalaeste näkyy vesillä liikkujille ja tarvittaessa sen pysty-
tolppiin voidaan laittaa heijastepinta, vaikka esteen sijoittamispaikalla ei ole ko-
nevoimalla liikkumismahdollisuutta. Hankeen toivottiin edistävän kaikkien ran-
nanomistajien, kesämökkiläisten ja maanomistajien, kiinteistöjen järkiperäistä hy-
väksikäyttöä ja taloudellista toimintaa. Yksi merkittävimmistä virkistysmuodoista 
järvellä on kalastus, jonka haluttiin parantavan kiinnostusta mökkien hyväksikäyt-
töön ja vaikuttavan suotuisasti maanomistajien tonttimyyntiin. Kalasaalisvarmuu-
den parantumisen ajateltiin olevan merkittävä tekijä matkailukäyttöä silmällä pi-
täen. Ainoa kuviteltavissa oleva rantakiinteistöjen omistajiin kohdistuva yksityisen 
edun loukkaus olisi pysyvä vedenkorkeuden muutos. (Pohjois-Suomen ympäris-
tölupavirasto 2002.)  
 
 
Kuvio 8. Kalaeste Särki-Kämän luusuassa  
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6 VEDENKORKEUDEN MÄÄRITTÄMINEN  
6.1 Mittaus  
Särki-Kämäjärven vedenkorkeus päätettiin määrittää huhtikuun puolivälissä jär-
ven vielä ollessa jäässä ja ennen kuin lumien sulamisesta aiheutuva tulva-aika 
koittaa. Jääpeitteen aikana järven vedenpinta on alhaisimmillaan, sillä valuma-
alueelta tulevat vesimäärät ovat vähäisiä, minkä johdosta veden pois virtaamakin 
on pieni. Kevättulvan aikana ei mittauksia olisi enää voitu toteuttaa, sillä veden-
korkeuden vaihteluväli kevättulvan ja kesäpinnan välillä on huomattava. Seu-
raava mahdollinen mittausajankohta olisi ollut juhannuksen aikoihin tai loppu-
kesästä, jolloin kevättulva olisi taantunut ja vesi olisi tasaantunut kesäpintaan. 
(Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto 2002.)  
 
Mittauspaikalla ensimmäisenä tehtävänä oli etsiä lumen alta GPS:lle hyvin sopiva 
kiintopiste 97M9701J (Kuvio 9), joka löytyi koordinaattien osoittamasta paikasta 
Trimblen R8 GPS:n avulla. Kiintopiste mitattiin GPS:llä ja samalla tarkistettiin 
GPS:n korkeustieto. Tämän jälkeen GPS:llä tehtiin Kämäntielle apupiste, jonka 
tarkkuus varmistettiin useammalla mittauksella eri alustuksilla. Paikan päällä tar-
kennettiin mittaussuunnitelmaa, jotta takymetri saatiin asemoitua mahdollisim-
man hyvälle paikalle. Haasteena olivat kiintopisteiden sijainti, maaston muodot ja 
lumi, jotka paikoin rajoittivat näkyvyyttä. Kiintopistettä ja apupistettä hyödyntäen 
takymetri pystyttiin orientoimaan vapaalle asemapisteelle. Maastonmuodoista 
johtuen asemapisteeltä määritettiin pari apupistettä lisää lähemmäs järveä, jotta 
takymetri saatiin siirrettyä mittausten kannalta parempaan paikkaan. Takymetri 
orientointiin uusien apupisteiden avulla paikkaan, josta järven sulana oleva luu-
sua avautui.  
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Kuvio 9. Kiintopiste 97M9701J  
 
Mittaukset suoritettiin Trimblen S6-takymetrilla. Tähtäyskohteena käytettiin taitet-
tavaa puulattaa, jonka avulla pystyttiin helposti määrittämään veden pinnankor-
keus järven sulasta kohdasta. Lisäksi eri kohdista järven eteläpäätä mitattiin 
jääpinnan- ja pohjankorkeus sekä jäänpaksuus. Näissä mittauksissa suurena 
apuna oli jääkairaa. Kuviossa 10 on esitelty kiintopisteet, apupisteet ja takymetrin 
asemapisteet sekä mittauskohdat.  
 
 
Kuvio 10. Mittauspisteet  
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6.2 Mittaustulokset  
Takymetrin orientointi kiintopisteen ja apupisteen välillä oli korkeustarkkuudel-
taan 16 millimetriä, joka johtui suurimmaksi osaksi GPS:n tarkkuudesta apupis-
teen mittauksessa. Kun takymetri siirrettiin lähemmäs järveä, oli orientoinnin kor-
keustarkkuus kaksi millimetriä. Järven luusuan sulasta kohdasta, kuvio 10 punai-
set ympyrät, tehtiin kolme veden pinnankorkeuden mittausta, jotka olivat kahden 
millimetrintarkkuudella 193,38 metriä (N2000+). Vähän keskemmältä järveä ja 
kantavan jääpeitteen päältä saatiin jäänpaksuudeksi 58–68 senttimetriä ja jään-
pinnankorkeudeksi 193,26–193,42 metriä (N2000+).  
 
Veden pinnankorkeuden mittaustuloksen vertailussa hyödynnettiin Lapin vesi- ja 
ympäristöpiirin vuonna 1992 määrittämiä ylintä, keskimääräistä ja alinta veden-
korkeutta. Vertailussa huomioitiin korkeusjärjestelmän vaihtuminen ja kartoissa 
oleva keskimääräisen vedenkorkeuden muuttuminen. Järven keskimääräinen 
vedenkorkeus oli 193,0 metriä N43-korkeusjärjestelmässä ja vuonna 1992 se 
muuttui 193,2 metriin N60-korkeusjärjestelmän myötä. Tämä muutos nosti järven 
vedenpinnantasoa seitsemän senttimetriä. Taulukossa 2 on esitelty korkeusjär-
jestelmän vaihtumisen vaikutus vedenkorkeuteen. N60-järjestelmän ylin ja alin 
vedenkorkeus on määritetty olettaen, että korkeusero on sama kuin Lapin vesi- 
ja ympäristöpiirin N43-järjestelmän määrityksessä. Mittaustulosten vertailun hel-
pottamiseksi kaikille tuloksille laskettiin korkeusarvo N2000-korkeusjärjestel-
mään.  
 
Taulukko 2. Korkeusjärjestelmän vaikutus  
Vedenkorkeus N43+ N60+ 
(laskennallinen) 
N2000+ 
(laskennallinen) 
Ylin  HW 193,11 m  193,24 m 193,60 m 
Keskimääräinen  MW 193,00 m  193,13 m 193,49 m 
Alin  NW 192,95 m  193,08 m 193,44 m 
  N60+  
N2000+ 
(laskennallinen) 
Ylin  HW 193,31 m   193,67 m  
Keskimääräinen  MW 193,20 m  193,56 m  
Alin  NW 193,15 m   193,51 m  
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Mittauksen toteutus hetkellä veden pinnantason oli alimmillaan, joten vertailuar-
voksi valittiin alin veden korkeudentaso 193,51 metriä (N2000+). Mittaustulos jäi 
13 senttimetriä alle vertailuarvon, mikä vaikutti aika huomattavalta erolta. Toden-
näköisesti korkeusjärjestelmän muutos vaikutti ylimmän ja alimman veden kor-
keudentasoon sen verran, etteivät ne ihan täysin enää täsmää. Kun mittaustu-
losta verrattiin N43-järjestelmän mukaan määritettyyn alimpaan vedenpinnanta-
soon 193,44 metriä (N2000+), niin tulos olisi enää kuusi senttiä alle. Tämä seit-
semän sentin ero johtui korkeusjärjestelmän vaihtumisesta.  
 
Toiseksi vertailukohdaksi otettiin aikaisemmat mittaushavainnot, jotka on esitelty 
taulukossa 3. Näistä havainnoista ja suoritetusta mittaustuloksesta laadittiin vii-
vakaavio (Kuvio 11), johon lisättiin veden keskimääräinen korkeus. Kaaviota tar-
kasteltaessa huomattiin mittaustuloksen olevan samaa luokkaa mittaushavainto-
jen kanssa. Järven vedenkorkeus vaihteli 193,25–193,61 metrin (N2000+) tason 
välillä vuosien 1982–1998 aikana. Tämän perusteella voitiin päätellä vedenpin-
nantason olevan pysyneen vuosien ajan suurin piirtein samassa korkeudessa ja 
määritetyssä tasossa.  
 
Taulukko 3. Mittaushavainnot 1982–1998  
Päivämäärä Havainto 
(N43+) 
Havainto 
(N2000+) 
(laskennallinen) 
18.11.1982 193,01 m 193,50 m 
15.09.1983 192,92 m 193,41 m 
14.08.1991 192,86 m 193,35 m 
18.06.1992 193,11 m 193,60 m 
08.06.1995 193,12 m 193,61 m 
27.05.1996 192,98 m 193,47 m 
29.08.1996 192,76 m 193,25 m 
26.11.1998 192,96 m 193,45 m 
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Kuvio 11. Vedenkorkeushavainnot  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET  
Oikeustapaukset lähtivät liikkeelle, kun ranta-asemakaavaluonnos oli valmistu-
nut. Oikeuden päätöksien perusteella riitaisuuksien taustalla oli kolme pääasiaa: 
kalakannan parantaminen, vedenkorkeuden nosto ja ranta-asemakaava. Mah-
dollista oli myös, että alueen asukkailla oli jo entuudestaan erimielisyyksiä, jota 
ranta-asemakaava ja suunnitellut hankkeet vain käristivät.  
 
Jokaisen hankkeen lähtökohtana oli parantaa järven kalakantaa. Tämän lisäksi 
niissä anottiin joko suoraan tai kierrellen lupaa vedenkorkeuden nostamiselle tai 
ainakin vakiinnuttaminen kartoissa olevalle 193,0 metrin (N43+) tasolle. Tavoit-
teena oli lisätä järven virkistyskäyttöarvoa turvaamalla kalanistutuksien tulokset 
ja helpottamalla rantautumista kaava-alueen tonteille. Vedenkorkeuden nostami-
sella haluttiin saada matalan järven pohjaan lisää tilaa kaloille talviajaksi. Samalla 
osa rannan kivikkoisuudesta olisi peittynyt vedenpinnan alle.  
 
Materiaalin perusteella vaikutti, että hankkeiden tarkoituksen mukaisuutena oli 
parantaa ranta-asemakaavan tonttien arvoa. Rantojen kivikkoisuus haluttiin pii-
lottaa tonttien ostajilta, jotta kiinteistökauppa sujuisi mutkattomammin. Tieto jär-
ven mataluudesta, rantojen kivikkoisuudesta sekä kasvavat riitaisuudet kuitenkin 
karkottivat ostajaehdokkaita. Alueelta myytiin riitaisuuksien aikana eli 1986─2002 
välillä viisi tonttia. Kun taas riitaisuuksien päättymisen jälkeen tontteja myytiin 
seitsemän aikavälillä 2002─2018. Tällä hetkellä ranta-asemakaavan 23 tontista 
17 on rakennettu. (Kiinteistötietojärjestelmä 2018.)  
 
Vedenkorkeus oli suoritetun mittauksen mukaan reilu kymmenen senttiä alle 
vuonna 1992 määritetyn alimman tason. Kun tulosta vertailtiin muihin mittausha-
vaintoihin, huomattiin valtaosan tuloksista olevan alle määritetyn alimman tason. 
Tämä herätti kysymyksen, oliko vedentason alin ja ylin arvo arvioitu oikein. Mää-
rityksen aikana joessa oli paikallaan riidanalaisena virtausesteenä ollut kivikyn-
nys, jonka oikeus katsoi nostaneen vedenpinnantasoa 25–30 senttimetriä. Li-
säksi sademäärä oli kesällä 1992 poikkeuksellisen suuri (Kuvio 12). Näillä oli ai-
nakin osittain vaikutusta arviointiin.  
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Kuvio 12. Rovaniemen sademäärät (Ilmatieteenlaitos 2018) 
 
Jotta asiaa kannattaisi lähteä viemään eteenpäin, on ensimmäiseksi tehtävä li-
sämittauksia. Aikaisemmat mittaushavainnot on tehty juhannuksen aikoihin sekä 
elo- ja marraskuun välisenä aikana, joten lisämittaukset olisi hyvä ajoittaa noihin 
ajankohtiin. Vedenkorkeuden mittauksen yhteydessä olisi hyödyllistä tehdä jär-
ven eteläpäässä olevasta luusuasta maastomalli, josta selviäisi järven pohjan 
sekä rantojen korkeus. Myös Särki-Kämäjoen uoman alkupään kartoitus olisi pai-
kallaan, jota voitaisiin vertailla aikaisemmin tehtyyn pituus- ja poikkileikkaukseen 
joen uomasta. Asian eteenpäin viemisessä on lisäksi huomioitava vesilaki 
(587/2011), jonka 6 luvussa käsitellään keskivedenkorkeuden pysyvää muutta-
mista.  
 
Mittauksen yhteydessä tarkistettiin joen suuosassa oleva kalojen vaelluseste 
(Kuvio 8), jonka rakentamisluvan Pohjois-Suomen ympäristölupakeskus oli 
myöntänyt. Lupaehdoissa mainittiin, ettei kalaeste saa missään olosuhteissa vai-
kuttaa virtaamaan tai vedenkorkeuteen. Tarkastelussa todettiin esteen olevan ra-
kenteeltaan toimiva ja siistissä kunnossa. Materiaalista löydettiin joen luusuasta 
valokuvia (Kuviot 13–14), joille haluttiin vertailuaineistoa. Valokuvia otettiin kala-
esteestä ja joen suuosasta (Kuvio 15), joiden aikana huomio kiinnittyi joen suu-
osassa olevaan kivimuodostelmaan (Kuvio 16). Korkeimman hallinto-oikeuden 
mukaan Särki-Kämäjoen uomassa ei saa olla keinotekoisia virtausesteitä, jolta 
tämä kivimuodostelma alkoi jo hieman vaikuttamaan.  
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Kuvio 13. Särki-Kämäjoen luusua syyskuu 1991 (Särki-Kämän kalastuskunta 
1991)  
 
 
Kuvio 14. Särki-Kämäjoen luusua 23.6.1994 (Särki-Kämän kalastuskunta 1994) 
 
 
Kuvio 15. Särki-Kämäjoen luusua 21.4.2018  
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Kuvio 16. Särki-Kämäjoen suuosassa olevaan kivimuodostelmaan  
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8 POHDINTA  
Opinnäytetyön aiheena oli Särki-Kämäjärven vedenkorkeuden tarkasteleminen. 
Sen tavoitteena oli tutkia järven vedenkorkeuden historiaa ja perehtyä oikeuden 
päätösten avulla vesialueeseen liittyviin luvanvaraisiin hankkeisiin, jotka olivat 
synnyttäneet riitaisuuksia alueelle. Lisäksi opinnäytetyötä varten järven veden 
pinnantaso käytiin mittaamassa.  
 
Työ on ajantasaistettu tietopaketti Särki-Kämäjärven vedenkorkeuden historian 
vaiheista, johon voi helposti perehtyä. Siihen on kerätty tiivistetysti tietoa alueella 
olleista hankkeista ja mittaustuloksista, joita voi vaivatta hyödyntää tulevaisuu-
dessa. Opinnäytetyön pääpaino on vesilain säänneltävissä olevissa luvanvarai-
sissa hankkeissa, missä tuodaan julki hankkeiden tarkoitus ja oikeuden ratkaisut 
perusteluineen. Tavoitteena oli selvittää hankkeiden tarkoituksenmukaisuus.  
 
Opinnäytetyö pohjautui suurimmaksi osaksi laadulliseen tutkimukseen. Aineisto 
koostui virallisista asiakirjoista ja selvityksistä, joita oli kahden mapillisen verran. 
Luotettavuuden kannalta työssä pyrittiin katsomaan asioita isona kokonaisuutena 
ja vältettiin takertumasta materiaalissa olleisiin asianomaisten mielipiteisiin ja 
väitteisiin. Oikeustapausten läpikäyminen ja tulkitseminen olivat opinnäytetyön 
työläin vaihe. Haasteena oli asioiden ristiriitaisuudet ja muistinvaraisena olleet 
tiedot, joihin suhtauduttiin varauksella ja niitä tarkasteltiin kriittisesti.  
 
Lisäarvoa työlle haluttiin saada suorittamalla vedenkorkeuden mittaus, jota pys-
tyttiin vertailemaan aineistosta löytyviin mittaushavaintoihin. Samalla saatiin to-
dettua järven vedenpinnan nykytila. Vaikka mittaustulokset osoittivat vedenkor-
keuden olevan alle määritetyn alimman tason, herätti mittauksen yhteydessä teh-
dyt näköhavainnot kysymyksiä, joihin on syytä keskittyä mahdollisissa jatkotutki-
muksissa. Onko järven lasku uomiin rakennettu virtausesteitä? Mikä on joen vir-
taama?  
 
Opinnäytetyön mittaukset ja tarkastelut painottuivat suurimmaksi osaksi Särki-
Kämäjoen luusuaan. Jatkoselvityksien tekeminen edellyttäisi järven ympäristön 
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laajempaa tutkimista, jossa olisi hyvä ottaa selvää opinnäytetyön rajauksen ulko-
puolelle jääneistä asioista. Miten vedenkorkeus on määritetty vuonna 1963? 
Onko ojitus toteutettu suunnitelmien mukaisesti? Miten ojitukset toimivat nykypäi-
vänä? Mikä on Myllyojan nykytila?  
 
Jatkotutkimus ehdotuksia voisivat olla maastomallin tekeminen järven luusuoista 
sekä järven vedenkorkeuden säännöllinen seuraaminen, esimerkiksi rantaveteen 
rakennetavasta mitta-asteikosta, eri vuoden aikoina. Nykyaikaisilla mittausväli-
neillä pystyy toteuttamaan helposti tarkan maastomallin, jota voisi verrata aineis-
tosta löytyviin Särki-Kämäjoen ja Myllyojan pituus- ja poikkileikkausiin. Samalla 
joen luusuan pohjasta ja rannasta olevia korkeushavaintoja kyettäisiin hyödyntä-
mään. Lisäksi materiaalista löytyville Särki-Kämäjoen virtaustiedoille olisi hyvä 
saada vertailuarvoja. Omatoimisen ympäristön ja vedenpinnan tutkimisen ohelle 
olisi hyvä saada asiasta virallinen kanta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
selta.  
 
Opinnäytetyö selkeytti luvanvaraisten hankkeiden prosessia. Sen auttoi ymmär-
tämään, kuinka tärkeä on valmistella hakemukset huolella ja pohtia kaikki mah-
dolliset hyödyt ja haitat etukäteen. Ihan pienen riidan takia ei kannata lähteä oi-
keustaisteluun, sillä se voi kestää useita vuosia ja keventää kukkaroa huomatta-
vasti. Parhaimmillaan korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistava olleet oikeusta-
paukset olivat mielenkiintoisia tutkittavia, vaikka olivat haastavia ja toistivat paljon 
itseään. Oikeuden päätösten ansiosta niiden lukutaito ja tulkitseminen kehittyivät 
huomattavasti.  
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